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Jenjang Pendidikan: 
A. Pendidikan Formal: 
1. RA Perwanida, Cikeusal Kidul, Ketanggungan, Brebes. 
2. MI Al-Adhhar, Cikeusal Kidul, Ketanggungan, Brebes. (lulus tahun 2006) 
3. MTS Al-Adhhar, Cikeusal Kidul, Ketanggungan, Brebes. (lulus tahun 
2009) 
4. MA  Zainurrahman. (lulus tahun 2012) 
5. UIN Walisongo Semarang (2012 - 2016) 
B. Pendidikan Non Formal: 
1. Pondok Pesantren Aswaja Zainurrahman (tahun 2006-2012) 
2. Pendidikan Bahasa Arab di Islamic Training Centre Pare Kediri (tahun 
2013)   
3. Pendidikan Bahasa Inggris di Nano Provider Pare Kediri (tahun 2013) 
4. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang (tahun 2012- 
2016) 
C. Pengalaman Organisasi 
1. Kru majalah “Zenith” CSS MoRa IAIN Walisongo Semarang 
2. Kru buletin “Magesty” CSS MoRa IAIN Walisongo Semarang 
  
  
